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RESUMEN 
El interés de esta investigación es realizar un estudio relativo a la estrategia de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Sendero Luminoso, y el Ejército del Pueblo 
Paraguayo. Se analiza y explica estos actores armados no estatales perfilan una estrategia 
que vincula a la guerra irregular como medio militar para alcanzar sus objetivos políticos. 
Este trabajo efectuará un análisis de alcance explicativo mediante la tipología de 
monografía, en el cual se establezca la estrategia y su vinculación con los aspectos políticos 
y los medios militares de los tres actores objeto de este estudio. Por consiguiente, se realizará 
un uso de elementos teóricos y conceptuales que permitan dar alcance a la relación entre 
las variables de este trabajo. 
Palabras clave: 
Estrategia, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Sendero Luminoso, 
Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP). 
 
ABSTRACT 
The interest of this research is to conduct a study on the strategy of the FARC, the Shining 
Path, and the Paraguayan People's Army. It analyzes and explains about these non-state 
armed groups outlined a strategy linking irregular warfare as military means to achieve its 
political goals. This study carried out an analysis of explanatory scope by type of monograph, 
in which the strategy and its relationship with the political aspects and the military resources 
of the three actors purpose of this study is established. Therefore, will be done use of 
theoretical and conceptual elements to give scope to the relationship between the variables 
of this work.  
Keywords: 
Strategy, Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), Shining Path, Paraguayan 
People's Army (EPP). 
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INTRODUCCIÓN 
 
Suramérica es una región en la cual han proliferado un importante número de actores 
armados no estatales (AANE) a lo largo de su historia, aunque las estructuras que se 
mantienen en la actualidad en la región no logren derrocar estados, su acción violenta se 
mantiene al igual que su discurso, convirtiéndose en un fenómeno de imperativa prioridad a 
tratar en la agenda estatal. 
Este recurso gesto raíces en la región para contraponerse a la legitimidad estatal a fin 
de instaurar nuevos sistemas políticos que lograran las consignas políticas impulsadas 
principalmente por agrupaciones guerrilleras, básicamente “se discutía el monopolio de la 
violencia del Estado como ilegítimo y se consideraba legítimo, por el contrario, el uso de la 
violencia para instaurar un nuevo orden, definido como más justo” (Calveiro 2005, pág. 11). 
A pesar de las acciones estatales de represión en contra de los grupos guerrilleros 
durante los años 70, múltiples inconformidades y problemáticas se mantienen en la 
actualidad. El modelo neoliberal desarrollado a lo largo de los estados de la región tras los 
procesos democratizadores en Suramérica durante los 80 y 90, y las distintas circunstancias 
locales de agravio ciudadano se han convertido en un elemento discursivo de relevancia 
utilizado por los AANE para buscar cambios al orden existente.  
En la actualidad Colombia, Perú, y Paraguay, realizan importantes esfuerzos en 
términos políticos, económicos, y militares para contrarrestar a las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), Sendero Luminoso, y el Ejército del Pueblo 
Paraguayo (EPP) en sus territorios, así pues, estos actores se circunscriben como el eje 
fundamental y objeto de análisis para esta monografía. La permanencia en el tiempo y 
capacidad de adaptación de estas agrupaciones ilegales, implican una fuerte afectación por 
las múltiples actividades criminales que realizan, haciendo necesario priorizar la respuesta 
estatal a largo plazo para el mantenimiento de la institucionalidad y la seguridad pública. 
La presencia de los AANE en estos países se determina como un desafío de alta 
relevancia dadas sus capacidades para desestabilizar el statu quo, así pues, el objetivo central 
de este trabajo de grado es perfilar la estrategia político-militar de las FARC, Sendero 
Luminoso, y el EPP. Con este objetivo, los propósitos particulares de la monografía serán 
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determinar los objetivos políticos de estos actores, lo cual soportará el entendimiento relativo 
a sus motivaciones. A su vez, se explicará la preparación para la guerra de las tres 
agrupaciones, con la intención de comprender las dimensiones concernientes a su 
organización, adaptabilidad, y sostenimiento. Finalmente, se establecerá de qué manera la 
guerra irregular es el medio militar para alcanzar los fines políticos de las FARC, Sendero 
Luminoso, y el EPP. 
En atención a lo mencionado, esta monografía de grado afirma que los actores 
armados no estatales FARC, Sendero Luminoso, y el EPP perfilan una estrategia que vincula 
a la guerra irregular como medio militar para alcanzar sus objetivos políticos. 
La presente investigación efectuará un análisis de alcance explicativo mediante la 
tipología de monografía, en el cual se establezca la estrategia y su vinculación con los 
aspectos políticos y los medios militares de los tres actores objeto de este estudio. Por 
consiguiente, se realizará un uso de elementos teóricos y conceptuales que permitan dar 
alcance a la relación entre las variables de este trabajo. 
Los presupuestos metodológicos de esta investigación se basan principalmente en el 
trabajo del profesor Colin S. Gray, quien ha definido la estrategia como el “uso de la fuerza 
y la amenaza de su uso para fines políticos” (1999, pág. 17), este concepto es esencial pues 
mediante esta definición se busca aplicar y vincular su alcance a los actores armados no 
estatales en tanto son uno de los principales objetivos a combatir por los estados en el siglo 
XXI. Gray avanza explicando en su investigación, que “la estrategia es el puente que conecta 
el instrumento militar con la guía del propósito político” (2012, pág. 94) de esta manera se 
sostiene una clara relación entre la estrategia como variable independiente y por tanto de los 
medios y fines como dependientes. Para lograr esa conexión la guerra irregular se plantea 
como un medio militar de alta relevancia en tanto “adversarios adaptativos como terroristas, 
insurgentes, y redes criminales, así como los estados recurren cada vez más a las formas 
irregulares de la guerra como medios eficaces para desafiar los poderes militares 
convencionales” (Berkovski, Milton 2012, pág. 3). 
Las FARC, Sendero Luminoso, y el EPP son definidos bajo el concepto de actores 
armados no estatales catalogados como insurgencias en tanto presentan una “lucha 
prolongada llevada a cabo metódicamente, paso a paso, con el fin de obtener objetivos 
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específicos que conduzcan finalmente a remover el orden existente” (Krepinevich, citado por 
Gray 2012, pág.98) 
Esta investigación se ordena en cuatro capítulos. En el primero se explican los 
propósitos políticos de las tres agrupaciones. En el segundo, se observa la preparación para 
la guerra, a fin de explicar las dimensiones de la doctrina, la administración militar, y el 
financiamiento de las agrupaciones. En el tercer capítulo se establece la vinculación entre la 
guerra irregular como el principal medio militar para la consecución de los fines políticos de 
los actores. Finalmente, en el último capítulo se muestran las conclusiones de la 
investigación. 
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1. OBJETIVOS POLÍTICOS DE LAS FARC, SENDERO LUMINOSO, Y EL EPP 
 
A partir de un contexto regional en donde predominó la llegada al poder de dictaduras 
fuertes, la región encuentra un caldo de cultivo para el nacimiento de actores armados con el 
objetivo de transformar sus realidades locales. La aparición de estos actores es un fenómeno 
que encuentra su mayor explosión a mediados del siglo veinte, principalmente en grupos 
inspirados en los lineamientos políticos de la izquierda. 
Las problemáticas que enfrentaban sus sociedades por causa de los abusos, pobreza, 
corrupción, y abandono estatal, fueron la piedra angular para que se impulsara una necesidad 
de cambio a esas circunstancias; esta empresa revolucionaria seria agenciada entonces por 
múltiples movimientos que cuestionaban a sus líderes e instituciones, buscando mecanismos 
directos para la transformación de sus situaciones.  
A pesar de la existencia de movimientos y partidos políticos de izquierda tradicional 
a nivel regional que fomentaban el acceso al poder por vías democráticas, la experiencia de 
la revolución cubana en 1959 del acceso al poder por guerrilleros a través de la vía armada 
sembró la expectativa en nuevos grupos por la “celeridad en la toma del poder del Estado” 
(Calveiro 2005, pág. 9).  
En la región se gesta entonces la aparición de todo tipo de grupos bajo consignas 
revolucionarias que agenciaron “la discusión en torno a la opción por la lucha armada, 
convirtiéndose en la discusión política por excelencia, efectuando un desplazamiento clave 
de lo político por lo táctico, técnico, militar” (Calveiro 2005, pág. 9). La vía armada es 
entonces el símbolo y mecanismo para cambiar las condiciones del sistema, poniendo a los 
estados en situaciones con alta carga de peligrosidad dadas las acciones violentas que 
ejercían, causando así que su atención se enfocará en la eliminación de este fenómeno. 
En Colombia, Perú, y Paraguay a lo largo del tiempo se han presentado importantes 
desafíos internos para la superación de sus problemáticas sociales, políticas, y económicas. 
Estas realidades han causado a través de la historia de estos países, que la movilización social 
no se haya enfocado en enfrentar y resolver las situaciones de descontento social a través de 
la institucionalidad y las vías democráticas. 
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Estos países en desarrollo presentan características comunes en cuanto a los retos que 
deben superar para el beneficio de sus ciudadanos. Pobreza, desigualdad, desempleo, 
corrupción, inseguridad, entre otros, se convierten en causas estructurales que los estados 
deben atender, no obstante, la permanencia a largo plazo de estos factores y la incapacidad 
de resolución estatal se convierten en dinamizadores del descontento social. 
Max Weber, define la política como la aspiración a participar en el poder o a influir 
en su distribución entre distintos Estados, o dentro de un mismo Estado (1998, pág.2). La 
arena de participación en política implica la necesidad de que los participantes deban 
movilizarse a través de múltiples medios para lograr objetivos concretos. Los actores 
armados no estatales a lo largo de la historia se han determinado como participantes 
dinámicos en la búsqueda de distintos objetivos políticos dentro de los estados. 
La existencia de causas legitimas a solucionar en estos estados fueron agenciadas por 
AANE, que las recogen como insumo discursivo para crear objetivos políticos, en 
consecuencia, se da nacimiento a insurgencias que se nutren de esos sentimientos de agravio 
social, y que utilizan la vía armada prolongada como medio para concretar dichos objetivos.  
De esta manera, los principales AANE que representan las características enunciadas 
en la región suramericana en la actualidad y objeto de esta investigación, son las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia, Sendero Luminoso del Perú, y el Ejército del Pueblo 
Paraguayo. Determinar los propósitos políticos de estas agrupaciones se configura en uno de 
los objetivos esenciales para el desarrollo de esta monografía, y asimismo permite vincular 
esta variable al entendimiento de su estrategia.  
Las problemáticas rurales en Colombia, Perú, y Paraguay han sido a nivel histórico 
una constante regional que ha profundizado la pobreza y la desigualdad, este fenómeno 
sumado a la incapacidad estatal para tener control efectivo del territorio ha tenido por 
consecuencia la conjugación de motivos objetivos para el descontento social.  
A causa de estas circunstancias, los actores armados no estatales FARC, Sendero 
Luminoso, y EPP han capitalizado estas insatisfacciones, y se han planteado como 
insurgencias en la toma del poder como propósito político para resolver estas realidades 
aplicando ideologías políticas enmarcadas en el marxismo leninismo a sus contextos locales.  
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1.1 Objetivos políticos de las FARC 
 
 Las FARC es una agrupación insurgente trascendental en Colombia, sin perjuicio de 
la existencia de otros actores en el conflicto armado interno como el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), es el principal protagonista del conflicto más antiguo del continente. Con 
un origen formal que se remonta al año 1964, el contexto de nacimiento de las FARC se da 
en el marco de una sangrienta violencia partidista con miles de muertos, y luchas campesinas 
a causa de la concentración de la tierra en Colombia durante el siglo XX (Pécaut, 2009, pág. 
36). 
En el documento Programa Agrario de los Guerrilleros, las FARC recogen su primera 
declaración política: 
Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen. Pero queríamos y 
luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo: la vía pacífica, 
la vía democrática de masas. Esa vía nos fue cerrada violentamente con el pretexto fascista 
oficial de combatir supuestas “Repúblicas Independientes” y como somos revolucionarios 
que de una u otra manera jugaremos el papel histórico que nos corresponde, nos tocó buscar 
la otra vía: la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder. (FARC-EP, 1964) 
 
La toma del poder político de las FARC ha encadenado un proceso histórico de 
violencia armada prolongada, sin embargo, desde sus inicios han tenido como referente la 
combinación de todas las formas de lucha para aplicar a la realidad colombiana el marxismo-
leninismo inspirado en “el pensamiento revolucionario de Simón Bolívar del 
antiimperialismo, la unidad latinoamericana, de la igualdad y del bienestar del pueblo” 
(FARC-EP, pág. 7-8). 
En su etapa inicial comprendida entre 1964 a 1982 se caracterizaba por su 
“subordinación total a la estrategia del Partido Comunista Colombiano” (Pizarro, 2011 pág. 
189), pues la guerrilla era su facción armada. En este período desarrollan seis Conferencias 
o congresos en donde progresivamente inician una planeación estratégica a nivel político y 
militar para enfrentar al Estado colombiano,  
En la Séptima Conferencia realizada en el 1982, las FARC inicia un punto de 
inflexión pues es en este periodo decisorio en donde converge el objetivo político final que 
se mantendría hasta las conferencias posteriores: “involucrar el movimiento armado en el 
torrente de la acción popular para que juegue su rol en el proceso de la insurrección y en la 
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insurrección misma por el poder” (FARC-EP, 1982). De esta manera, inicia una separación 
del Partido Comunista, dando paso a que la organización se independizara y recurra a la 
creación del Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano como polos 
políticos clandestinos para transformar la combinación de las formas de lucha y mediante 
ellos urbanizar el conflicto (Pizarro, 2011, pág. 215). 
Hacia 1985 en un contexto de acuerdos de paz entre las FARC y el Presidente 
Belisario Betancur es lanzado el partido político Unión Patriótica (UP), el cual aparece como 
una opción abierta para la participación en política como frente, sin embargo, su existencia 
fue fugaz en tanto sus miembros se convirtieron en el “blanco de una campaña de exterminio 
realizada por una coalición de fuerzas oscuras, que incluía a miembros de las fuerzas armadas 
del orden, a políticos, y narcotraficantes” (Pécaut, 2009, pág.39-40). 
Tras la aniquilación de la UP, la insurgencia en su Octava Conferencia llevada a cabo 
en 1993 decide alejarse de la opción institucional y electoral como manera directa para 
alcanzar el poder a nivel político, por consiguiente, optan por la “la política reducida en gran 
medida al impacto de los actos de guerra” (Pizarro, 2011, pág. 226), fenómeno que decantará 
en  la decisión de las FARC por desconectarse de las vías legales, y favorecer la priorización 
de la violencia armada prolongada hasta años recientes. 
Desde 1981 hasta 2002, distintos gobiernos han desarrollado negociaciones de paz 
infructuosas con las FARC, es preciso resaltar su importancia en tanto a través de ellas esta 
agrupación insurgente ha sido reconocida como actor político del conflicto colombiano, sin 
embargo, la falta de voluntad real por la paz causó progresivamente a nivel local e 
internacional el desprestigio respecto a la legitimidad de sus pretensiones políticas.  Durante 
este período las FARC lograron consolidarse a nivel militar mediante la acción de guerrillas 
móviles, el esparcimiento territorial, y el reclutamiento de militantes llegando a cifras 
estimadas en 1998 de “17.000 miembros” (Pécaut, 2009, pág. 41). 
Tras la ruptura de las negociaciones de paz del gobierno de Andrés Pastrana en 2002, 
la ofensiva contrainsurgente basada en el fortalecimiento de las Fuerzas Militares e iniciada 
en el gobierno de Álvaro Uribe logró reducir en ubicación geográfica, miembros, y capital 
político a las FARC. Es posible que el cerco militar de alto impacto logrado entre los años 
2002 a 2010 haya obligado a las FARC a replantear la violencia armada como único camino, 
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y se ponderará nuevamente por la opción política al iniciar el proceso de paz formalizado en 
2012, siendo este el momento para la reconsideración de la combinación de las formas de 
lucha. 
Si en un momento las FARC tuvieron las capacidades efectivas y reales para tomarse 
el poder, la Novena Conferencia es un escenario que puede demostrar su debilitamiento y 
posible cerco territorial y militar, pues se celebró en 2006 mediante la recolección de 
comentarios a través de medios electrónicos respecto a una carta enviada por Manuel 
Marulanda, para elaborar el documento final. 
Sin duda la toma del poder se ha mantenido a más de 50 años de su nacimiento como 
horizonte político, el proceso de negociación con el Estado Colombiano para la celebración 
de un acuerdo de paz. En la actualidad sobres seis puntos de discusión las partes han llegado 
a avances históricos con el cese de hostilidades bilateral en junio de 2016, y se han concretado 
acuerdos respecto a la política de desarrollo agrario integral, la solución al problema de las 
drogas ilícitas, y el punto sobre las víctimas del conflicto armado, quedando por resolver la 
forma de participación en política de las FARC y el fin del conflicto. 
 
1.2 Objetivos políticos del Sendero Luminoso  
 
En el Perú, Sendero Luminoso tiene por nacimiento el año de 1974, esta agrupación 
es liderada inicialmente por Abimael Guzmán, quien a través de las divisiones internas del 
Partido Comunista del Perú fomentó la escisión de la facción que incorporaría el llamado 
pensamiento Gonzalo que incluiría “nociones nuevas al maoísmo, como la necesidad de 
militarizar el partido y la sociedad” (Díaz, 2015, pág. 59). Así nace una de las insurgencias 
más radicales de la región, en la guerra interna que libró entre los años 80 hasta finales de los 
90, la organización subversiva dejó una estela de violencia con alrededor 70 mil muertos 
durante su apogeo. 
En 1992, Guzmán es capturado e inicia el progresivo declive de esta agrupación, que 
concluye en una importante en un acuerdo de paz con el Estado, en el cual se busca una salida 
política. Sin embargo, este acuerdo no sería seguido por todas las facciones de esta guerrilla 
y se continuaría por algunas células con la vía armada. 
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 A pesar de décadas de enfrentamientos contra distintos gobiernos, sus principales 
líderes presos, y un número reducido de militantes, existe aún en la región del Vraem (Valle 
de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro del Perú) una facción militar operativa con alto impacto 
y acciones constantes hasta la actualidad autodenominada Partido Comunista del Perú 
Marxista-Leninista-Maoísta. 
Según Fernanda Díaz, este actor armado vigente es conocido bajo el fenómeno de 
neosenderismo, el cual aprovecha un contexto de fragilidad institucional de la sociedad donde 
se ubica, facilitada por la debilidad de la presencia del Estado peruano en la zona (2015, pág. 
61).  
Esta disidencia es liderada por los hermanos Víctor y Jorge Palomino desde 1999, se 
autodenomina Partido Comunista del Perú Marxista-Leninista-Maoísta (PCP-MLM), e inicia 
un sisma que niega la continuación del pensamiento Gonzalo, considerando imperativa la 
continuación de la lucha armada y aprovecha las condiciones selváticas de la región del 
Vraem junto a una fuerte relación con el narcotráfico para su sostenimiento prolongado. 
La insurgencia Sendero Luminoso del Vraem ha catalogado el pensamiento Gonzalo 
como revisionista al sucumbir a los intereses burgueses con el acuerdo de paz, se plasma 
como una organización guiada por el Marxismo-Leninismo-Maoísmo aplicando las 
condiciones específicas de la revolución peruana para derrocar el imperialismo 
estadounidense y el modelo semifeudal de los grandes terratenientes del Perú, e instaurando 
una dictadura democrática popular (PCP-MLM, 2006). 
La agrupación operativo en el Vraem, es vinculada constantemente con 
organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico (Pighi, 2015), sin embargo, a pesar de la 
relación estrecha que mantienen se han logrado establecer dinámicas de cooperación con la 
población local al ganarse su confianza, así se han fortalecido para mantener vigente un 
proceso que plantea el aprovechamiento de las “zonas grises por fuera de la presencia estatal, 
para instaurar la revolución maoísta en el VRAEM y continuar con el financiamiento 
proveniente de su relación con el narcotráfico en la región” ( Díaz, 2015, pág. 70). 
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1.3 Objetivos Políticos del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) 
 
El Ejército del Pueblo Paraguayo es una de las insurgencias más recientes de 
Suramérica, si bien registra su conformación para el año 2008, la agrupación es comandada 
por Osvaldo Villalba y tiene en Alcides Oviedo y Carmen Villalba a sus principales 
ideólogos, sin embargo, varios hechos delictivos son relacionados con esta agrupación 
incluso diez años antes.  
El EPP tiene como área de influencia y operación el noroeste de Paraguay, el cual es 
caracterizado por ser un área rural de difícil acceso, tener altos índices de pobreza y 
desigualdad, y ser una región activa en las dinámicas del narcotráfico. Cabe señalar, que una 
de las problemáticas principales de Paraguay es el problema de la distribución de la tierra en 
donde la población campesina no tiene acceso a la explotación agraria pues esta es en su 
mayoría propiedad de grandes latifundistas que monopolizan la tierra. 
 A pesar de un nacimiento reciente y que la agrupación no supera los cien 
combatientes, ha logrado determinarse como un actor importante en la agenda de seguridad 
del Paraguay por causa de secuestros, asesinatos que no distinguen civiles o militares, y 
ataques a la infraestructura. 
Este actor armado ha llegado a presionar al gobierno, al punto de declarar el estado 
de excepción para que la Policía y el Ejercito actuaran conjuntamente contra la agrupación 
en la zona nororiental del país entre los años 2010 y 2011, y posteriormente urgiendo la 
modificación de la Ley de Defensa Nacional, para que el Presidente pueda disponer de “las 
fuerzas armadas en operaciones de defensa interna en los Departamentos de Concepción, San 
Pedro, y Amambay” (Presidencia de Paraguay, 2013). 
A pesar de su ideario que proclama el beneficio del pueblo, Fernanda Díaz señala que 
en las regiones donde tiene presencia la agrupación las bases campesinas no presentan 
afiliación hacia su causa, y por consecuencia del temor a represalias, actividad que el EPP 
utiliza con profusión entre los pobladores, evitan la colaboración con las autoridades (Díaz, 
2010, pág. 4). 
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El EPP se inspira en la figura de José Gaspar Rodríguez de Francia (1766-1840) a 
quien consideran en documentos internos de la agrupación, el verdadero padre de la patria 
por instalar un “cambio radical en la forma de manejo de los asuntos públicos, en la 
composición y origen social de las autoridades, en el trato de estas con el pueblo pobres y en 
la misma estructura organizativa del Estado” (Oviedo, 2012, pág.63). 
 Bajo este contexto, es preciso ilustrar que las motivaciones políticas del EPP se 
encaminan a aplicar el llamado Francismo del siglo XXI. A Continuación se plasman los 
principales objetivos del ideólogo Alcides Oviedo en el documento Resumen del Programa 
Político del EPP: construir una democracia del pueblo revolucionaria; abolir el sistema 
parlamentario burgués y sustituirlo por un régimen de congresos populares; implantar una 
reforma agraria en beneficio de los campesinos; crear tribunales y fiscalías revolucionarios 
para juzgar a los contrarrevolucionarios; la estructuración de una nueva economía popular; 
solucionar el problema de la vivienda; restitución de tierras a los indígenas; la protección del 
medio ambiente; utilización plena de la fuerza de trabajo; evitar el lucro en la salud, y 
promover la educación gratuita (Oviedo, 2011). 
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2. PREPARACIÓN PARA LA GUERRA DE LAS FARC, SENDERO LUMINOSO, 
Y EL EPP 
 
Con el fin de comprender el sostenimiento y organización de los actores armados no 
estatales objeto de esta investigación en el marco de su estrategia militar, el presente capítulo 
se enfoca en dar alcance de manera concreta al entendimiento de la doctrina, la 
administración militar, la economía para el sostenimiento insurgente, y la ubicación 
geográfica de las agrupaciones FARC, Sendero Luminoso, y el EPP. 
 
2.1 Doctrina 
 
El planteamiento estratégico para la toma del poder de las FARC a lo largo de su 
historia se ha determinado por la doctrina marco relativa a la combinación de todas las formas 
de lucha, así esta insurgencia ha hecho uso de medios legales e ilegales a través del tiempo 
para concretar este objetivo. Adicional a esto las FARC son claro ejemplo de la guerra 
popular prolongada, esto es la lucha de desgaste a largo plazo contra el enemigo para concluir 
en la toma del poder. 
Por otro lado, el Sendero Luminoso operativo en el Vraem ha enmarcado su doctrina 
según Fernanda Díaz, en la “confrontación armada directa con las Fuerzas Armadas y 
Policiales, el rechazo a la confrontación con la sociedad civil y las autoridades 
gubernamentales, el leve relacionamiento con autodefensas campesinas, en algunas zonas a 
través de pactos implícitos de no agresión, en otras zonas de cooperación en la producción 
de coca” (Díaz, 2015, pág. 54). 
A su vez, el Ejército del Pueblo Paraguayo se puede circunscribir dada su actualidad 
en una doctrina de guerra de guerrillas, determinada por la acción armada directa contra 
funcionarios públicos, y fuerzas de seguridad, entablando cooperación con el campesinado 
para el mantenimiento de redes de narcotráfico. 
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2.2 Organización Militar 
 
La organización militar de los tres actores armados no estatales se establece de manera 
particular en cada uno. 
Las FARC, ha desarrollado una estructura jerárquica compleja encabezada en el 
siguiente orden de acuerdo a sus Estatutos de la organización:  
Tabla 1. Estructura militar de las FARC-EP 
Estructura Conformación 
Estado Mayor Organismo superior de dirección y mando de 
las FARC-EP, en todos sus escalones. Sus 
acuerdos, órdenes y determinaciones obligan 
a todo el movimiento y sus integrantes 
Comando General Logradas las metas de la segunda fase del 
Plan entrará en funcionamiento el Comando 
General que dirigirá la ofensiva 
Comando Conjunto Cuando no estén dadas las condiciones para 
la creación de un Bloque de Frentes 
Bloques de Frentes Consta de 5 o más Frentes. Coordina y unifica 
la actividad de los Frentes en una zona 
específica del país 
Frentes Consta de más de una Columna 
Columna Consta de 2 Compañías o más, más sus 
mandos (110 hombres) 
Compañía Consta de 2 Guerrillas, mas sus mandos (54 
hombres 
Guerrilla Consta de dos Escuadras, más sus (26) 
mandos 
Escuadra Unidad básica y consta de 12 hombres 
Fuente: Tabla elaborada por el autor con base en la información de (FARC-EP, pág. 8-10) 
 
Sendero Luminoso por su parte, presenta un orden Jerárquico alrededor del Comité 
Regional Conjunto para luego presentar la figura de eslabones o en red, operando desde 
centros de mandos móviles (Díaz, 2015, pág.56) 
El Ejército del Pueblo Paraguayo, esta comandado por el líder en terreno y posee 
cuatro tipos de miembros: el núcleo militar de combatientes de tiempo completo, 
combatientes y milicianos de tiempo parcial, la red de logística, y, por último, los 
simpatizantes locales (McDermott, 2014, pág.10). 
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2.3 Financiamiento 
 
Las insurgencias han recurrido para beneficiarse económicamente del 
aprovechamiento de recursos naturales y prácticas que hacen uso de redes y relaciones locales 
o transnacionales desreguladas, por medio de las cuales, logran su capacidad de 
autofinanciación gracias a los recursos que explotan, constituyendo una empresa sustentada 
en el conflicto (Arnson y Zartman, 2006, pág. 139).  
Las agrupaciones armadas no estatales han “difuminado la distinción entre guerra y 
crimen organizado” (Arnson y Zartman, 2006, pág. 122), a partir del ejercicio de lucha 
armada las FARC, Sendero Luminoso, y el EPP han consolidado una economía de guerra 
basada en múltiples dinámicas criminales para su sostenimiento, si bien los actores de los 
conflictos aducen motivaciones políticas, las causas del ejercicio de acción armada es 
variable en la actualidad.  
Las lógicas principales para el sostenimiento de estos grupos insurgentes, incluyen el 
robo, secuestro, la extorsión y principalmente la participación en el negocio del narcotráfico. 
Estas herramientas les han permitido tener un motor constante a nivel monetario para el 
sostenimiento prolongado de sus acciones. 
Las FARC desarrollan a partir de los años ochenta dinámicas para beneficiarse 
económicamente del narcotráfico hasta llegar a ser considerado uno de los carteles más 
grandes del mundo (El País, 2012), pues si bien inicialmente solo participaba lucrándose 
cobrando impuestos revolucionarios a los productores mediante el “gramaje”, con el tiempo 
se hace parte activa en toda la cadena de producción, procesamiento y distribución de coca, 
realiza extracción minera ilegal, y se nutre del secuestro y la extorsión, sin duda es la 
consolidación altas fuentes financieras para el sostenimiento del conflicto. 
Sendero Luminoso, es caracterizado principalmente por aprovechar su posición 
estratégica en una región de alta pobreza, bajo control estatal, y difícil acceso, teniendo 
alianzas con narcotraficantes. La organización liderada por los hermanos Quispe Palomino 
ha entablado relaciones de cooperación y dependencia con narcotraficantes mediante el 
control de la zona y asegurando los centros de acopio, así como las rutas de salida de la zona 
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de producción del Vraem, y con los pobladores ganándose su confianza y convirtiéndola en 
apoyo y seguridad en la producción y transporte de droga (Díaz, 2015, pág. 64). 
El Ejército del Pueblo Paraguayo a su vez EPP ha realizado secuestros mediáticos que 
exigen el pago para el rescate, es vinculado con la obtención de pagos extorsivos de los 
productores de marihuana que se encuentran en su área de influencia, y adicionalmente se 
cree que puede haber incursionado en años recientes en la producción desarrollando cultivos 
de marihuana propios (McDermott, 2015, pág. 6-7) 
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3. LA GUERRA IRREGULAR COMO MEDIO MILITAR EN LAS FARC, 
SENDERO LUMINOSO, Y EL EPP 
 
Los Estados son las entidades más fuertes e influyentes del sistema internacional, su 
construcción representa la capacidad real de cohesión social y control a nivel doméstico 
involucrando unas garantías de protección sostenibles en el tiempo para los ciudadanos que 
los conforman. 
Para la formación y permanencia de grupos que buscan lograr sus objetivos políticos 
por la vía armada “las debilidades de los Estados crean un espacio abierto para quienes 
quieren llenar el vacío” (Duvyesteyn, 2007, pág.137). Esta es una característica conjunta a 
nivel regional que enmarca a las FARC, Sendero Luminoso, y el EPP en tanto sus estados no 
generaron garantías para resolver distintas problemáticas, y estas agrupaciones han ido 
aprovechando los vacíos dejados para iniciar y desarrollar proyectos insurgentes. 
Anthony Vinci explica que a partir de la finalización de la Guerra Fría se ha suscitado 
la aparición de gran diversidad y multiplicidad de grupos armados no estatales” (2006, pág. 
50). Los diversos escenarios en que aparecen, las formas de sostenimiento, las causas de su 
existencia, las guerras prolongadas, y la globalización permiten que “la naturaleza de los 
grupos armados sea constantemente variable y permita la adaptación y evolución de estos en 
nuevas formas” (Vinci, 2006, pág. 51). 
Crear y mantener una estrategia sostenible en el tiempo en la cual mediante la 
utilización de medios militares efectivos se logren alcanzar los propósitos políticos es 
imperativo para la viabilidad de los actores armados no estatales. 
Bajo esta premisa, la guerra irregular es un fenómeno y medio relevante, en tanto por 
medio de las insurgencias como intermedios específicos se busca conducir finalmente a la 
destrucción del orden existente (Krepinevich, citado por Gray, 2012, pág.98). Según el 
profesor Gray, las insurgencias tienen por naturaleza un carácter de temporalidad prolongada, 
esto permite que a través de un esfuerzo armado revolucionario se busque efectuar, al menos, 
un cambio radical y decisivo (2012, pág. 98). 
Los AANE con propósitos políticos toman una importante relevancia pues los estados 
ya no deben responder únicamente a las tensiones interestatales clásicas en donde los 
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conflictos armados resultantes se deben sujetar a los marcos normativos del derecho 
internacional humanitario.  
Por el contrario, los AANE teniendo la guerra irregular como referente de acción, 
evaden las regulaciones internacionales y locales, atentan contra la premisa de Weberiana 
relativa a que el Estado posee el monopolio legítimo de la violencia (Weber, 1998, pág.2), y 
crean un fenómeno complejo pues sus acciones e impactos no responden las lógicas regulares 
de la guerra, así es posible “identificarlos como autores de inestabilidad, del desorden 
político, de los conflictos violentos y de las condiciones generadas por la inseguridad y la 
violencia” (Davis, 2011, pág.7). 
Las problemáticas relativas a la guerra irregular están contenidas en el siguiente 
aparte explicado por Arnold Milton y Walt Berkovski: 
Los avances en la tecnología y otras tendencias en el entorno harán que este tipo de amenazas 
irregulares cada vez sean más letales, capaces de producir un caos generalizado, y por lo 
demás difícil de contrarrestar. Estas amenazas están inmersas en la población y cada vez más 
se fortalecen por el uso astuto de las comunicaciones, el ciberespacio, y la tecnología, de tal 
manera que su impacto se extiende a nivel regional y global. Muchos de estos conflictos de 
manera sustancial concurren por la influencia y legitimidad sobre poblaciones relevantes. 
(Berkovski y Milton, 2012, pág. 3) 
 
Sobre el particular, FARC, Sendero Luminoso del Vraem, y el EPP son agrupaciones 
ilegales que parten desde la desigualdad frente a la capacidad militar de los estados, por eso 
ejercen desde regiones geográficas con difícil acceso la base de sus operaciones, asimismo, 
éstas son el epicentro para ejecutar acciones que si bien no necesariamente generan alto 
impacto en sus estados, buscan el desgaste progresivo con el fin de mantener longevidad en 
las tensiones o conflictos armados para conseguir sus propósitos políticos, básicamente es la 
aplicación prolongada de tácticas de guerra. 
La dispersión geográfica de las FARC, Sendero Luminoso, el EPP se relaciona en 
tanto a pesar del conocimiento estatal respecto a la identificación de las zonas de 
operación, la exactitud donde se encuentran presenta desafíos por causa de la continua 
movilidad de las agrupaciones en regiones rurales o selváticas con dificultades de 
acceso. Su estrategia se enmarca en el aprovechamiento de estas zonas para 
fortalecerse, tener refugio, y explotar los recursos de alto valor como medios de 
subsistencia. 
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Esta investigación considera que la guerra irregular caracteriza a las tres 
agrupaciones, y se enmarca en la estrategia de guerra de guerrillas mediante el desgaste del 
adversario a largo plazo en tanto aplican: 
(a) No aceptar nunca un combate frontal con un enemigo provisto de un poder de fuego 
superior. La guerrilla es consciente de que toda ofensiva prolongada puede afectar a mediano 
plazo a su adversario, pues este debe administrar el territorio ocupado, dispersar sus fuerzas 
y buscar mantener sus líneas de suministro. Entonces, se arriesga a emboscadas continuas, 
desmoralización y desgaste de las tropas; (b) Atacar únicamente cuando se tiene una 
superioridad garantizada. Esta máxima presupone que el Estado ha dispersado sus fuerzas y 
los insurgentes las pueden concentrar rápidamente en cualquier lugar con alta movilidad, 
libertad de movimiento y paciencia. Para ello requieren la complicidad de la población y un 
terreno quebrado y boscoso; (c) Nunca comprometer la totalidad de la fuerza en una sola 
batalla; (d) Replegarse de inmediato si las pérdidas son excesivas, incluso si se está ganando 
en batalla. (Sullivan y Satler,1971, citados por Pizarro, 2011, pág. 207) 
 
 
3.1 Guerra irregular en las FARC 
 
Como se mostró en el aparte sobre los objetivos políticos de las FARC, esta 
organización expone el mito de su origen en las agresiones del Estado contra las 
organizaciones agrarias campesinas.  Esta explicación es el fundamento original para dar 
cauce a la necesidad de tomar las armas para combatir la represión estatal, e iniciar la toma 
por el poder. 
Durante la etapa comprendida entre la primera (1964) y la sexta conferencia (1978) 
se desarrolla un proceso para la ejecución de su objetivo en donde se busca el fortalecimiento 
de sus filas y la expansión territorial, sin embargo, como relata Eduardo Pizarro sus avances 
a lo largo de este periodo se perciben como crecimiento vegetativo pues en comparación con 
la extensión territorial de Colombia solo llegaron a alcanzar los mil hombres. (Pizarro, 2011, 
pág. 193). 
En 1982 las FARC celebran un cambio trascendental tras los lineamientos de la 
séptima conferencia al generar un plan estratégico definido en 8 años para la toma del poder. 
La agrupación encuentra una etapa convulsionada de Colombia por causa del auge del 
narcotráfico, el cual será tierra fértil para cimentar su participación e implicación progresiva 
en este negocio que nutrirá el sostenimiento monetario tan necesario para sus subsistencia y 
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expansión.  Adicionalmente se dotarán de los recursos de intimidación a la población como 
“los secuestros con rescate, la extorsión, y la malversación de finanzas locales” (Pécaut, 
2009, pág. 38) 
Tras la separación de las FARC con el Partido Comunista a finales de los noventa, el 
grupo insurgente encuentra la independencia necesaria para ratificar su estrategia militar 
autónoma en pro de un crecimiento mediante cuatro factores a saber: expansión territorial 
hacia áreas de alto valor económico, fortalecimiento a través de la economía de guerra, 
desdoblamiento de frentes para ganar presencia territorial, y la fragmentación de la fuerza 
pública (Pizarro, 2011, pág. 201). 
Con un planteamiento sólido para la fase de expansión, las FARC desarrollan la 
“guerra popular prolongada” entendiendo la temporalidad a largo alcance como medio que 
debe converger con la guerra de guerrillas logrando consolidar para 1997 un plan que “…ya 
no solo se jacta de su longevidad y cohesión, sino también de haber llevado a cabo una 
estrategia que acorraló al gobierno. Sus efectivos alcanzan en ese entonces los 17 mil 
miembros” (Pécaut, 2009, pág. 41). Incluso se afirma que para esta época las FARC lograron 
pasar a la fase de guerra de movimientos en la cual se tiene la capacidad para utilizar recursos 
bélicos y estratégicos que permitan lanzar una ofensiva táctica y estratégica (Pizarro, 2011, 
pág. 276-277). 
Tras las frustraciones derivadas del proceso de paz entre el gobierno de Andrés 
Pastrana y las FARC finalizadas en 2002, las Fuerzas Armadas de Colombia habían 
consolidado un proceso de fortalecimiento tecnológico progresivo que le permitiría a partir 
del gobierno del Presidente Álvaro Uribe consolidar golpes certeros al crecimiento sostenido 
que venía desarrollando las FARC. Bajo la política de la Seguridad Democrática llevada a 
cabo entre 2002 a 2010 esta agrupación revertiría sus avances a nivel territorial y de 
componentes militares “obligándolas a retornar a la fase de guerra de guerrillas” (Pizarro, 
2011, pág. 275). 
Es muy probable que a causa de la disminución progresiva en su proyección 
estratégica a nivel militar las FARC se hayan visto avocadas a replantear nuevamente su 
visión para la toma del poder, considerando nuevamente la combinación de todas las formas 
de lucha al iniciar el proceso de negociación para finalizar el conflicto con el gobierno del 
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Presidente Juan Manuel Santos, el cual se encuentra ad portas de llegar a un acuerdo 
definitivo entre las partes. 
 
3.2 Guerra irregular en Sendero Luminoso 
 
Tras la victoria militar del Estado Peruano respecto al Partido Comunista del Perú 
Sendero Luminoso, la encarcelación de su principal líder Abimael Guzmán, y el acuerdo de 
paz celebrado por este para la finalización del conflicto interno, surge un sisma que mantiene 
vigencia a pesar del tiempo y el ataque continuado del Estado peruano a sus actividades: El 
Partido Comunista Marxista-Leninista-Maoísta, mejor conocido como el Sendero Luminoso 
del Vraem. 
Ubicado principalmente en la zona del Valle del Río Apurímac, Ene, y Mantaro este 
actor armado es liderado por los hermanos Quispe Palomino desde 1999 hasta la actualidad. 
Esta organización a pesar de tener un origen relacionado con el movimiento aniquilado ha 
continuado sus operaciones y a la fecha mantiene un ideario político para la toma del poder 
encaminada a la implementación del marxismo-leninismo-maoísmo aplicado a las 
condiciones del Perú pues califican a línea de Guzmán de revisionista. 
Si bien se ha señalado que existe una vocación ideológica y política por este grupo 
sus actividades actuales se enmarcan en un importante relacionamiento con organizaciones 
dedicadas al narcotráfico, sin perjuicio de lo anterior, es posible visualizar en esto una 
estrategia de economía de guerra que alimenta la cooperación y los vínculos con la población. 
Dadas las dificultades en las condiciones geográficas características del Vraem, 
Sendero Luminoso las ha aprovechado en tanto sus “áreas de acción no son fijas, pues se 
mueven constantemente” (Díaz, 2015, pág. 62). Su acción militar se enmarca en su doctrina 
hacia “aniquilar al enemigo, realizar asaltos, emboscadas a las Fuerzas armadas y Policía 
Nacional del Perú, y a las tropas invasoras” (PCP-MLM, 2006).  
Fernanda Díaz señala que esta agrupación a pesar de tener una vocación de 
organización criminal por su relación con el narcotráfico es la principal amenaza del Estado 
peruano por cuatro factores: (a) su potencia de fuego, en tanto tienen como recurso alrededor 
de quinientas armas de distintas potencialidades; (b) tienen capacidad militar y conocimiento 
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del terreno, al haber sido combatidos por sucesivos gobiernos y ser oriundos de la región del 
Vraem; (c) su ideología maoísta aglutinadora a través de la conquista paulatina del territorio,  
y el control de la población local; y (d) el planteamiento de una lucha de desgaste a largo 
plazo (Díaz, 2015, pág. 72-73). 
 
3.3 Guerra irregular en el Ejército del Pueblo Paraguayo 
 
El Ejército del Pueblo Paraguayo se ubica en el noroeste del Paraguay en una zona 
comprendida por los departamentos de Amambay, Concepción y San Pedro, caracterizada 
por ser una región boscosa en donde coexisten grandes haciendas y cultivos de marihuana 
(Díaz, 2010, pág. 1). El Ejército del Pueblo Paraguayo ya puede rodear los diez años de 
existencia sin tener en cuenta su aparición formal hacia el año 2008.  
Cabe señalar que la región de ubicación del EPP no solo corresponde a las lógicas de 
una región pobre amparada por el narcotráfico que sirva como medio sostenimiento 
económico pus “desde el punto de vista político, la zona de operaciones del EPP es desde 
hace tiempo un bastión opositor. Durante la dictadura la región fue abandonada a su suerte 
porque se la consideraba un semillero de izquierda” (Mcdermott, 2015, pág.12). 
El EPP tiene un conocimiento particular del terreno lo cual representa ventajas para 
su rendimiento estratégico en tanto “la mayoría de sus miembros son parientes o crecieron 
juntos en Concepción” (Mcdermott, 2015, pág.9). Teniendo en cuenta su organización militar 
y dado el número reducido de combatientes pues se estima que no supera los cien militantes, 
el actor armado no estatal EPP ha logrado permear y soportar los ataques estatales de las 
fuerzas paraguayas en su corta existencia en tanto han desarrollado una base constante de 
combatientes, soportados por redes de inteligencia y logística para su accionar. 
Un hecho de suma trascendencia es que en 2009 la Fiscalía de Paraguaya revelo 
información concerniente a relaciones del EPP con las FARC, implicando que su actuar y 
pretensiones son similiares (EL Espectador, 2015). No es de extrañar que el comportamiento 
operativo del EPP ya da claras muestras de una instrucción fundamentada en la guerra 
irregular con aplicación a las tácticas propias de la guerra de guerrillas: 
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El EPP ha llevado a cabo más de cien acciones armadas, la gran mayoría en el sur de 
Concepción y el norte del departamento de San Pedro. Entre ellas se incluyen secuestros, 
ataques a propiedades, atentados contra puestos policiales o militares aislados, bombas 
colocadas en medios de comunicación y en una sucursal de la Fiscalía General, dos ataques a 
torres de electricidad (octubre de 2012 y julio de 2014) y una serie de emboscadas. En estos 
atentados han muerto más de cincuenta personas, tanto civiles como de las fuerzas de 
seguridad. (McDermott, 2015, pág. 10) 
 
Resalta además el hecho relativo al hallazgo en el año 2010 de un manual en el que 
se plantea la forma para retener a altos funcionarios del estado paraguayo con el fin de 
promover negociaciones que permitan el canje con sus presos: “Es conveniente que hagamos 
inteligencia sobre funcionarios públicos (gobernador, diputado, senador, juez, etc.) que 
puedan estar al alcance de nuestros combatientes, a fin de retener a uno de ellos y proponer 
un canje por los compañeros presos" (BBC Mundo, 2010). 
Este grupo insurgente ya ha pasado a un plano relevante de la seguridad pública del 
Paraguay en tanto a pesar de ser una organización relativamente pequeña ha tenido fuertes 
impactos respecto a ataques a la infraestructura, y secuestros extorsivos mediáticos. Cabe 
resaltar lo mencionado en el aparte sobre sus objetivos políticos en donde se relata 
brevemente la necesidad de adaptación de la legislación paraguaya para contrarrestar a este 
grupo mediante la disposición de fuerzas militares y policiales en su zona de ubicación.  
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4. CONCLUSIONES 
 
Los estados suramericanos de Colombia, Perú, y Paraguay son aún el escenario de 
importantes tensiones armadas que se justifican a nivel discursivo y político por causas 
estructurales de tipo económico, social y político. Los actores armados no estatales que han 
agenciado estos sentimientos de agravio y descontento social son las FARC, Sendero 
Luminoso, y el EPP en sus respectivos países.  
La estrategia de estos AANE posee un perfil común en tanto es la toma del poder el 
fin último de su motivación política aplicando la ideología marxista-leninista a sus 
circunstancias locales: el bolivarianismo en el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia, el maoísmo aplicado al Perú por el Sendero Luminoso del Vraem, y el 
Francismo del siglo XXI desarrollado por el Ejército del Pueblo Paraguayo, encontrando en 
la guerra irregular a través de la insurgencia como esfuerzo armado, el medio militar escogido 
para alcanzar y ampliar sus propósitos.  
Con el desarrollo y ejecución de esta investigación, se han encontrado conclusiones 
relevantes al respecto de estas tres agrupaciones armadas: 
(A) El problema del acceso, distribución, y explotación de la tierra monopolizada por 
grandes latifundistas se evidencia como uno de las principales problemáticas 
comunes a reivindicar a nivel político, en su origen las tres agrupaciones objeto 
de análisis evidenciaron estas realidades para dar fundamento e inicio a sus 
acciones.  
(B) Aunque no poseen bases de apoyo popular amplias, han utilizado como motor de 
crecimiento la acción armada en zonas sin control estatal ubicadas principalmente 
en regiones rurales o selváticas características de la geografía suramericana. De 
esta manera han aplicado la guerra de guerrillas como táctica operativa principal, 
e incluso durante el periodo de mayor fortaleza de las FARC, la guerra de 
movimientos. 
(C) Las complejidades geográficas de estas zonas les han permitido desarrollar no 
solo el desenvolvimiento de sus acciones guerrilleras, pues su ubicación obedece 
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a la capacidad de dar aprovechamiento a la explotación económica del 
narcotráfico para el sostenimiento de las agrupaciones. 
(D) El ejercicio investigativo permite ratificar las distorsiones y consecuencias de la 
guerra irregular de las tres agrupaciones en tanto sin excepción han participado 
en lógicas perversas de alto impacto para los estados como la extorsión, el 
secuestro, terrorismo, violencia contra civiles, entre otros. 
(E) El Sendero Luminoso del Vraem y el EPP se han cobijado bajo la línea única de 
permanecer en la vía armada como doctrina. El origen y fundamentación 
ideológica del Sendero Luminoso operativo parten del sisma desarrollado tras los 
acuerdos de paz del exlíder Abimael Guzmán con el Estado Peruano, calificando 
la decisión de revisionismo. A su vez, el EPP en su corta pero ya sostenida 
actividad se ha decantado por la violencia como medio único, sin mostrar 
síntomas para agendar la negociación o participación legal en política. En ambos 
casos es preciso cuestionar la existencia de estas agrupaciones como insurgencias 
reales o si solo se deben determinar cómo organizaciones participes en las 
dinámicas llevadas a cabo por redes locales y trasnacionales de criminalidad. 
(F) Las condiciones de adaptabilidad y perdurabilidad de los actores armados no 
estatales, presentan claros desafíos para la agenda de seguridad pública de los 
estados. Si bien en el caso colombiano y peruano las experiencias 
contrainsurgentes han permitido el aprendizaje a través del tiempo relativo a 
formas para contrarrestar la guerra irregular de estos actores, el gobierno 
paraguayo actual e incluso los venideros enfrentan un reto creciente pues a pesar 
de la etapa embrionaria en que se encuentra el EPP como insurgencia, no es 
descartable la continuación de su periodo de prolongación del conflicto y 
acumulación de fuerzas. 
(G)  El estado peruano a su vez encuentra en el Sendero Luminoso del Vraem, una 
agrupación cohesionada que ya ha participado de la derrota militar y puede 
encontrarse reducida, sin embargo, desde la región selvática continúa ejerciendo 
sus actividades ilícitas, mantiene un ideario político, y permanece latente respecto 
acciones contundentes contra el Estado. Cabe preguntarse si a pesar del 
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conocimiento y la experiencia para ejecutar acciones de contrainsurgencia, los 
esfuerzos de los gobiernos peruanos están dando resultados tangibles en la 
eliminación de esta insurgencia. 
 
A pesar de la convergencia de las tres agrupaciones en el uso de la vía armada 
prolongada como parte de la estrategia para alcanzar sus fines políticos, es preciso resaltar el 
elemento divergente que caracteriza a las FARC, relativo a la combinación de todas las 
formas de lucha. A lo largo de más de medio siglo de existencia esta organización en distintos 
momentos ha optado por la vía política de modo adicional a su levantamiento armado. La 
circunscripción al Partido Comunista Colombiano durante su primera etapa, su relación 
durante la breve y trágica vida del Partido Unión Patriótica, el ejercicio realizado mediante 
la fundación del Partido Comunista Clandestino y las milicias bolivarianas para transmitir su 
ideario, y las distintas negociaciones para la terminación del conflicto son hechos de 
relevancia para entender su carácter y dimensión política. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Mapa. Zonas de presencia Armada de las FARC 
 
 
Fuente: (CERAC, 2011, pág. 231) 
 
 
Las FARC a diferencia de los otros actores objeto de análisis ha consolidado a través 
del tiempo una presencia ampliada en gran parte del territorio colombiano. Los 
departamentos con mayores acciones violentas son el Cauca, Huila, Nariño, Meta y Tolima. 
Otra zona de concentración de las FARC se evidencia en el norte y el occidente del 
departamento de Antioquia y el departamento de Norte de Santander. (CERAC, 2011, pág. 
223)  
 
 
 
Anexo 2. Mapa. Zonas de presencia de Sendero Luminoso Vraem 
 
 
Fuente: (Stone, 2012) 
 
 
El Sendero Luminoso operativo y vigente actúa en los actuales departamentos de 
Cuzco, Ayacucho y Huancavelica los cuales comprenden la zona denominada Vraem o Valle 
de los ríos Apurímac, Ene, y Mantaro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 3. Mapa. Zonas de presencia del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) 
 
 
Fuente: (La Nación, citado por Díaz, 2012) 
 
El área de operaciones del Ejército del Pueblo Paraguayo se desarrolla en el noroeste 
del país en los departamentos de Concepción, Amambay y San Pedro. Adicionalmente el 
mapa señala las regiones proclamadas en la zona de excepción entre los años 2010 y 2011 
por el gobierno paraguayo. 
